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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following Final Project Work is focus on analysing the use made by schools of the 
cultural heritage of a particular area, the city of Tudela, in Navarra. To this end, a study 
carried out in which, first, the educational use of the cultural heritage of the city is analysed 
and, subsequently, the use made by schools of this heritage is analysed. Thus, the objective 
is to check whether the material and resources offered by various heritage sites are suited 
and adapted to levels of primary education. At the same time, a critical analysis of heritage 
materials were performed in order to improve their educational value. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Heritage; cultural heritage; heritage education; social sciences; school research. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El siguiente Trabajo de Fin de Grado se centra en analizar el uso que hacen los colegios del 
patrimonio cultural de un área muy concreta, la ciudad de Tudela, en Navarra. Para ello se 
lleva a cabo un estudio en el que, en primer lugar, se analiza el uso educativo del patrimonio 
cultural de la ciudad y, posteriormente, se analiza el uso que hacen los colegios de este 
patrimonio. Con ello, el objetivo que se pretende es comprobar si el material y los recursos 
que ofrecen los distintos lugares patrimoniales se adecúan y están adaptados a niveles de 
educación primaria. Al mismo tiempo, se realiza un análisis crítico de los materiales 
patrimoniales con el fin de mejorar su utilidad didáctica.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Patrimonio; patrimonio cultural; educación patrimonial; ciencias sociales; investigación 
escolar. 
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